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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de éste 
BOLET.N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
i-ir los BOLETINES coleccionados or-
' d; n .1 ¿ i mente, para su encuaderna ción, 
.^ie deberá verificarse cada año. . 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez peset.-.s al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). : 
Ü M Á R I O 
•Parte oficial'. - . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
PÜESIDENCIA DEL CONSEJO DE MÍXIS-
-.. TIIOS.—Junta, Calificadora, de as-
pirantes a destinos püBlictfs.— 
. Kectificacióñ del concurso ordinario 
•le cacantes publicado en /a ,Gaceta 
r del d iá . l . ' ídepMtual . "'i ;'<:;• ¿ , 
. I d m i n i s t r a c i ó h provincial 
•. QOBIERNO' CIVIL ^ - • 
Anuncio. ' ' -'. 
íiección (le a\écír\o\AtA.—Nota-annn-
Administrabión de Eentas públ icas 
lo la..-provincia;dé León .—Circu-
Jtlaturá de minas. — Anuncios. 
'-'''¡aiíiión provincial de L e ó n . — 
•'••••"indo. 
lutación pi ,vl'' 
r'' as públ icas . —Relación los pei-
- IÍSOK para conducir automóríles 
."'•"•gatío.* darantn el mes rfe Sep-
i'-rinhre último. 
l ' lminis trac iót i municipal 
'••l'itcs de Alcaldías . 
Entidades menores 
Nietos de Junta vecinahs. 
Admin i s trac ión de Justicia 
Edicto* de Juzgados. 
Ali<'ncio particular. 
PARTE OFICIAL ; ADMINISTRACIÓN P R O l l l M 
. .. S, M.'el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.), 8. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . Ri el Prín-, 
cipe dé AsturiáSj e In fántes y demás 
personas -de-la Augusta' Real/fami-
lia, cont inúan sin novedad; en -su 
importante salud. ~ 
"•ÍGoceía-aeídto'.lSde Octubre de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Presifloicia leí CoDsejo de Niilslni 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
Rectiftcacióñ del concurso ordinario 
de cacantes publicado en la Gaceta 
de Madrid correspondiente al día 
: J ." de Octubre actual, por errores 
de composición. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
N ú m e r o 202,- Cartero de Villa-
frea, con 125 pesetas. 
Madrid, 5 de Octubre de 1929.— 
E l Grcneneral Presidente. José V i -
llalbft. 
(Gaceta del día 6 de Octubre de 1929) 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
| - •, • . r - r ± ± r - - ' ••- -
j . A N U N C I O 
¡ ^Habiéndose efectuado la recepción 
| definitiva de las obras de conserva-
ción de los k i lómetros 2 al 8 de la ca--
, rretera de L a B a í t e z a a Caniarzana -
j de , Térá , "lié acordado ,en cumpli-
j miento de: la. Real orden de ¡i de 
j A g o s t ó dé 1910, hacerlo publico 
para los que se crean en el deber de 
i hacer alguna reclamación contra el 
' contratista D . ; Emilio Perandones, 
'por daños y perjuicios, deudas do lor-
j nales y nVateriales,- accidentes del 
¡ trabajo y demás quedo las obras se 
.'deriven, lo hagan on los Juzgados 
! munic ipá les de los términos en que 
' radican, que son los de L a Baneza y 
Santa Elena de Jamuz, en un plazo 
' dé veinte días , debiendo los Alcaldes 
! do dichos términos interesar de 
aquellas autoridades la entregado 
las reclamaciones presentadas, que 
deberán remitir a la Jetatura de 
Obras públ icas on esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a contar 
de la fecha de la inserción do este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 4 de Octubre do 1929. 
El Gobernador civil interino. 
Telesforo Gómez Nuñez 
• • M 
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SECCION D E E L E C T R I C I D A D 
?t 'I 
~% - . 
; J2 *.SÍÍV !:->'., I. 
' a : 
1 K 
NOTA-ANUNCIO 
Don J o s é Eguiagaray Pa l larás , 
vecino de L e ó n , ha presentado en 
este Gobierno civil una instancia 
acompañada de los correspondientes 
planos, en la que manifiesta que en 
las obras en curso de ejecución con-
cedidas a su difunto padre D . J o s é 
Eguiagaray Mallo, prra instalar una 
central e léctr ica en Sahagun, para 
suministrar e n e r g í a , a- esta villa y 
otros pueblos, desea hacer las modi 
ficactones siguientes: 
1.a Tender una l ínea de alta ten-
sión entre Gordahza del Pino y Va-
lleoillo, para suprimir el servicio 
que vienen realizando a los pueblos 
E l Burgo B a ñ e r o y Grañeras . 
*2.a Instalar un transformador 
en el sitio denominado «Corral de 
Mulero», en las afueras de Sahagun, 
cuyo circuito de alta tens ión-se en-
lazara a la l í n e a proyectada a las 
Bodegas de la Cooperativa de Saha-
gun,, . . . 
• l ia l ínea entre Gordaliza y Valle-
cilio tendrá la direcc ión general de 
la carretera de Sahagun a Valencia, 
a cuya derecha queda todo e) trazar 
do. E l ramal entre el «Corral del Mu-
: lero> y la l ínea de las Bodegas de la 
..Cooperativa) cruzara a la cartelera 
de Mayorga a S a h a g ú n en el k i l ó -
metro 32. s:,..-:.. 
Se solicita la impos ic ión , de ser-
vidumbre-forzosa de; paso de co-
rriente e léctr ica sobre los terrenos 
de dominio públ ico y sobre los de 
los particulares cuya relación acom-
p a ñ a . 
. L o que se publica por medio del 
presente anuncio para: que las per-
sonas o entidades que se consideren 
afectadas por esta pet i c ión , puedan 
presentar cuan tas reclamaciones ten-
gan por conveniente en este Gobier-
no civil o en las A l c a l d í a s de Gor-
dahza del Pino y Vallecillo, dentro 
del plazo de treinta días , contados a 
partir de la fecha de su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL, advirtiendo que 
el proyecto se halla de manifiesto en 
la Jefatura de Obras públ i cas , (P ía -
tí* 
za de Torres de Omaña , número 2), 
en los días y horas háb i l e s de oficina. 
L e ó n , 2 de Octubre de 1929. 
El Gobernador civil, 
Oeneroso Martin Toledano 
R e l a c i ó n de propietarios entre 
Gordaliza y Talleeillo 
Término municipal de Gordaliza 
del Pino 
Dionisio Cuenca. 
Julio Alvarez. • 
Fehx R o d r í g u e z . 
Feliciano de Prado. • 
Balbino Rojo. 
Dionisio Pérez . 
Domingo Rojo. 






Francisco R . Calzadilla. • 
Emeteno Ajenjo. 
Federico Bajo. 
Urbano Bajo. » • 
Jacinto Bajo. 
. Tarsioio Torbado. 
-. Juan Rueda. 
Torréeos comunales del pueblo/ 
'•• Juliana Cuñado. . 
Florencia Robles. 
. ' Pab.o Alvarez. 
T o m á s Garc ía 
Cipriano P é r e z . 
Luoio.Bajo. 
Helonia Herrero. * 
Benito Mencía . . 
Isidoro Bajo. ; 
David Castellanos." r : -
- Término municipal de ValleciUo ' 
Pablo Pastrana. 
Emilio Iglesia?. 
Santiago R o d r í g u e z . 
Eustaquio Chico. 
R a m ó n Cuñado. 
Francisco H . Mencía . 
..Alejandro Cunado. 
Eduardo Chico. 









Clemencia R o d r í g u e z . 
Miguel Herreros. 
Celestino R o d r í g u e z . 
G i l Pastrana. 
Francisco H . Calle. 
F é l i x Vil lar. 
Juan Chico. 
Daniel Bajo., 
J u l i á n H . Lagartos. 
Miguel F l ó r e z . 
David Castellanos. 
Secundino Castellanos. 
J o s é Cuñado. 
Pablo Alvarez. 
Miguel Menc ía . 
Tomasa P é r e z . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
D E L A P R O V I N C I A D E LEON | 
A N U N C I O S 
Se halla expuesto al públ ico , por I 
término de ocho días hábi les , el [ 
padrón de edificios y solares de esta I 
capital, correspondiente al año 1930, 
en esta Ofina, para'que los contri-
buyentes puedan presentar las re-
clamaciones que estimen 'Oportunas 
en • su - derecho,, advirtiendo .que. ei I 
plazo de e x p o s i c i ó n es desde, el ilia I 
15 al 24 del actual ambos inclusr.u 
transcurrido: dicho plazo, serán de.-
estimadas por extemporáneas . : 
L e ó n , 8 de Octubre de 1929. -1-11 
Admistrador de Rentas públ ica , 
Ladislao Montes. 
. Se halla expuesto al publico |."r| 
termino de ocho días háb i l e s , e: 
parto de Rustica de esta capí »>, 
correspondiente al año 1930, en • ''al 
Oficina, para que los oontribn . 
tes puedan presentar las reclama 
nes que estimen oportunas (•<• -
derecho, advirtiendo que el ¡ 'a/ 
de expos ic ión es desde el día 2-
actual al 4 de novimbre prox'»-11 
ambos incluxive, transcurrido-
cho plazo, serán desestimada; ] l'r' 
ex temporáneas . 
L e ó n , 9 de Octubre de 192¡'- -1''j 
Administrador de Rentas pul''1-11 
Ladislao Montes. 
¡ Í I S T R A C I O N 
T A S P U B L I C A S 
)VINGIA D E LEON | 
[ U N C I O S 
mesto al públ ico , por 
cho - días hábi les , el 
ficios y solares de esta I 
pondiente al año 1930, 
para'que los contri-
ian presentar las re-
lie estimen •oportuna» 
»,. advirtiendo,que.eil 
l ición es desde el ilia | 
itual ambos inclusivo, 
ioho plazo, serán d e -
ex temporáneas . 
Octubre de 1929. 
de Bentas públ ica , 
tes. 
" -' *. 
mesto al públ ico i r^ 
10 días háb i l e s , e! 
tica de esta capí 
te al año 1930, en »14! 
que los oontribu . 
sentar las reclam " '0' 
leu oportunas fu •"• 
rtiendo que el > >a/-
ss desde el día 2"> 
e no vimbre pri»>"^ I 
v^e, transcurrido- u''j 
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ANCNCIO DE PUBLICA SUBASTA 
L a Comis ión provincial, en ses ión 
celebrada de 8 del corriente, acor-
dó señalar el día 11 de Noviembe y 
hora de las doce de la m a ñ a n a , para 
la celebración de la subasta para la 
construcc ión de las obras del puente 
sobre el rio Luna, en Vega de los 
Caballeros, bajo el tipo de cuarenta 
y dos mil seiscientas treinta y una 
pesetas y quince c é n t i m o s , de las 
cuales han de abonarse en el presen-
te año 30.000 pesetas y 12.631,15 en 
1930, pesetas que importa en presu-
puesto, cuyo acto se verif icará en el 
sa lón de sesiones de la Corporación, 
y sera presidido por el de la Cor-
poración o por el Vicepresidente, en 
su caso, con asistencia del Diputado 
Sr. González Puente, nombrado al 
efecto y Secretario que dará fe del • 
acto, sirviendo de base para la su-
basta el proyecto, pliego de condi-
ciones facultativas y económico-ad- . ; ; 
mimstrativas que se hallaran de ma-. . 
nifiesto en decretar ía , todos los días 
laborables;, durante las:horas de.oh-
cina. - , 1' , 
L a fianza provisional'que deberán • 
constituir los licitadoies que concu-
rran ' a esta 7 subasta, se - eleva a- . 
1.278,93 pesetas, equivalente al 3 
por 100 del precio tipo. \ . 
' Hecha la adjudicación definitiva, 
el adjudicatario deberá prestar, den-
tro de los d iez . -d ías siguientes, la . 
fianza definitiva consistente el 5 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo 
a la subasta o cuando la baja 110 ex-
cediera del ó-por 100; si la adjudi-
cac ión se hiciera con baja que ex-
cediera del 5 por 100 del-tipo de 
subasta, la fianza consis t irá en di-
cho ó por 100 aumentado en la ter-
cera parte de la diferencia entre el 
mismo y la baja ofrecida. 
E l plazo de ejecución de la obra 
será de doce meses. 
Acompañarán los licitadores la 
cédula personal y el resguardo de 
haber constituido en la caja general 
de Depós i to s o en la de la Deposita-
ría de esta Diputac ión la fianza pro-
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visional a que se hace referencia, 
dirigiendo sus proposiciones bajo 
sobre cerrado, con arreglo al modelo 
que figura a cout imiac ión y extendi-
das en papel sellado de la clase 6.a, 
(3,(¡O pesetas) y timbre provincial 
de una peseta, debiendo presentarse 
aquél las en la Secretaría de esta 
Corporación, bajo sobre cerrado y 
horas de diez a trece, en los días 
háb i l e s desde el siguiente al en que 
aparezca inserto este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
hasta el anterior de la celebración 
de la subasta, en la forma y modo 
que se especifican en el artículo 
15 del Reglamento de 2 de Julio 
de 1924. 
E n el caso de resultar iguales dos 
o m á s propuestas, se verificará en el 
mismo acto l ic i tac ión por pujas a la 
llana, durante el t érmino de quince 
minutos, y de existir igualdad se 
dec id irá por sorteo lá adjudicación 
del servicio. 
A la subasta podrán concurrir los 
licitadores. por sí o representados 
por otra persona, con poder de-
clarado bastante por el letrado con 
ejercicio en la localidad, D . Kuse-
bio Campo Barbajero. 
Se hace constar que ha transcu-
rrido el plazo fijado por el art ículo 
26 del Reglamento para la contrata-
ción municipal de 2 de Julio de 
1924, sin haberse presentado recla-
mación alguna contra el acuerdo de 
celebración de esta subasta y la 
aprobación de los pliegos de condi-
ciones que han de regirla. 
L e ó n , 9 de Octubre de 1929.—El 
Presidente, José M.a Vicente.— E l 
Secretario, José Peláez. 
Modelo de proposición " 
D o n . . . , mayor de edad, Vecino, 
d e . . . , que habita e n . . . , con cédula 
personal c lase. . . , n ú m . . . , expedi-
da e n . . . , con fecha. . . , obrando en 
su propio derecho (o con poder bas-
tante de D . . . , en cuya representa-
ción comparece), teniendo capaci-
dad legal para contratar, y no es-
tando comprendido en ninguno de 
los casos a que se refiere el art. 9.-° 
del Reglamento de 2 de Jn]'., 
1924, enterado del anuncio ii,., , 
e n . . . , n ú m . . . , del d í a . . . i!. . 
así como de los pliegos de cnii ii,.] 
nes facultativas y económico u-h¡u.\ 
nistrativas y demás requisitos . ^ L 
se exigen para tomar parte . D 
subasta... y conforme en toiio ,(1n| 
los mismos, se compromete..., 1 
estricta sujeción a las condici.mes | 
de los mencionados docnraentos, 
por la cantidad de . . (aquí la nro. 
posión por el precio tipo o con la 
baja que se haga; advirt iéndose que | 
será desechada toda la que DO ex-
prese, escrita en letra, la camiilui I 
de pesetas -y cént imos ) . .Igualmente I 
se compromete a abonar a los obre-
ros de cada oficio y categoría de íosl 
que hayan de ser empleados en i 
obras, la remunerac ión por joi nnda I 
legal y horas extraordinarias, enl 
cantidad, que, en n i n g ú n caso, sea) 
menor a los tipos que se abouen «i [ 
tas localidades donde' está' obra lia | 
de realizarse y establecidos por 
entidades para ello competentes. 
. . (Fechay firma del proponente). 
lelatoraáe Obras piíMicas Pni is ia i t Uta 


























N O M B R E S V E C I N D A D 
2iJosé-Nieto Miranda. 
4 liuscbio Keyero Villar 
o Geremias Muñoz Herrero... 
5 Regino S ieroSuárez . . . . . . . . . 
5 Antonio de Alba Cañete . . . . 
6 Cesar Isla García 
6|Felix Puente l'uente 
7 Luis .Mazo Burón 
9 José Garda ternandez...... 
9 Leoncio Fernandez l'lórez . . 
10 Angel Merino lidiaba 
10 Guniersindó Sáiz Miera:.. . . 
10 Adolfo Sáiz Miera.., 
13 Mdel Martin Mamar 
Ib Angel de Bea Parro . . . . 
2u!Jose Antonio Arroyo 
20 Ramiro López García 
20 Dommjjo 1-ranc.isco Castellanos. 
21 I'elipe Fernandez Fernandez. 
24 Gerardo Barrios García. 
2» Gumersindo Fernandez Alvarez. 
28 Lázaro Nogal García 
28 Luis Mansilla Fernández 
28 José Alvarez Diez 
. . . ¡Valdespino.-. 
. . I Carmenes 
. . . l'uente Almuhey , 
. . . iLcún. ". 
. . .Ildein... . . 
. . . La Baflcza • -.. 
. . . Cistierna..... .• 
. . . León 
. . . Idem 
. . . Sáelices.'de Sabero 
. . . León 
. . . Valencia de Donjuán , 
. . . Idem ; 
. . . León. . 
. . . Ardoncino 
. . . Villnfranca del Bierzo........ 
. . . Puente de Domingo Húrez. 
. . . León 
. . . Iríonar , . 
. . . Bena vides 
. . . Cerezales del Condado 
. . . LeOn 
. . . Bembibre 
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L o que se publica en este BOLETÍN OWCIAL, a los efectos ordenados en el Reglamento de autoi»' v1"-' 
de 16 de Junio de 1929. 
L e ó n , 7 de Octubre de 1929.—El Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
mto de 2 de Jul'., 
lo del anuncio ii, . , , 
. . , del d í a . . . rf.... 
los pliegos de con .^j 
iras y oconómico !i,l,M. 
' demás requisitos (ju,! 
ira tomar parte 1 
conforme en toilo ,.,1n I 
¡e compromete..., UQi, I 
DÍÓU a las condici i],..; I 
icionados docnnifntos. | 
ad de . . (aquí la mo. 
1 precio tipo o con la 
laga; advirt iéndose que | 
la toda la que DO ex-
i en letra, la caniiilul I 
cént imos ) . Igualnuntel 
ete a abonar á los obre-1 
ificio y categoría de fosl 
) ser empleados en A 
luneración por joinnda I 
ás extraordinarias, 
í, en n i n g ú n caso, s.-al 
tipos que se abouei 
es donde esta obra !;»| 
3 y establecidos por 
ra ello competentes, 
rma del proponente). 
Tofincia de León 
































Etmento de autoin* 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
!limado el Padrón de veh ícu los 
i jutunóvi les de este Ayuntamiento 
|p¡in> el año de 1930, se halla expues 
L i ni público en ° s ta Secre t i r ía , du 
|MII;B las horas de oficina, por l.érmi-
I,,,) ,1,; quince días para oír reclama-
eioups. ... 
l', >mbibre, 1 de Octubre de 1929. 
| - K I Alcalde, Eloy ReigadaV 
Alcaldía conutitucionál de 
Villares de Orbigó 
Se hallan expuesto al públ ico en 
lia Sticretaría de este Ayuntamiento; 
(por espacio de o c h o ' d í a s y quiuce 
Irespectivamenté, el repartimiento dé 
iRústica y Pecuaria, Padróu de edi 
jiicios y Solares y veh ícu los automó-
nes, confeccionados para - el año 
Iproximo de 1930, al objeto de oír 
lieeiamactones, pasado dicho plazo, 
Ino se admit irán las que se presenten, 
Villares de Orbigo^S de Octubre 
lile 1929r-El Alcalde, Prudencio 
l íernandez; • <:?•>„•.-•. • 
Alcaldía constituctonal de " 
- • • Armunia 
Por termino de ooho días-hábiles; 
|toiitados-a partir del d ía 15 del co-: 
Jniiiiite-mes ae hal lará de manifiesto 
1*' publico en la Secretaría munici-
Ipal nara oír reclamaciones el Pa 
I'U.MI, copia y Lista cobratona de la 
|t"iiriibución Urbana fiscal compro-: 
IWl.i fie este Municipio para el ejer-
de 1930; transcurridos que sean 
|'.o M -^an admitidas las que se pre 
pin^n. • ' 
r^i-muni», 8 de Octubre de 1929. 
I'- Alcade, Fernando Inza. 
A l calata constitucional de 
Vtllasabariego 
1 nteucionados los repartos de te-
1 :• "ttlv urbana y matrícula indus-
para el ejercicio de 1930, se 
1 -'- expuesto al públ ico en la Se 
'aria municipal, para oír recia 
•""«••lunes por término de ocho y diez 
•'ospectivamente. 
1 V(lll»sabariego 5 de Octubre de 
t'-¿l.\—JJJ ^iogi(je) Joaqu ín Olmo, 
Alcaldía conutitucinnal de 
Víllazanzo 
Formado por la Comis ión perma-
nente de este Ayuntamiento, el 
proyecto do presupuesto municipal 
ordinario para el a ñ o . de 1930, se 
halla expuesto al públ ico en esta 
Secretaría municipal, por un plazo 
de ocho d ías , en cumplimiento del 
artículo 5.° del Reglamento de Ha' 
cienda municipal. 
Villazanzb, 7 de Octubre de 1929. 
— E l Alcalde, Gabriel del Ser. 
Alcaldía constitucional de 
Gastrocalbón 
Durante ocho días , se halla de 
manifiesto en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento para oír réclamacio 
nes, el proyecto de presupuesto mu 
nicipal ordinario, aprobado por la 
Comisión permenente para el ejer-
cicio de 1930. 
• Castrooalbón, H 8 de Octubre de 
1 9 2 9 . - E l Alcalde,. David Escu-
dero. 
Alcaldía constitucional de . 
Acenedo.... 
•' Formados -los repartimientos ds 
rustica y pecuaria, padrjues de edi-
ficios y solares y matrícula de in-
dustrial tde .este Ayuntamiento; se 
hallan expuestos al . públ ica en- la 
Secretaria, municipal, por • termino 
de ooho-y diez días-.-respeotivamenr 
te. para-oír reclamaciones. 
Asimismo se hallan de maniñesto 
y expuesto al publico por termino 
de quince días , el padrón de ve-
hículos automóvi les para oír recla-
maciones,, pasado dicho plazo. no 
serán admisibles. 
Acevedo, a 5 de Octubre de 1929.: 
— E l Alcalde, Vicente García. 
Alcaldía constitucional de 
Pnaranza del Bierzo 
Confeccionados los repartimien 
tos de rústica y colonia, padrón Je 
edificios y solares, matrículas de 
subsidio industrial y el padrón de 
veh ícu los automóvi les de este Mu-
nicipio que habráu de regir para el 
ejercicio de 1930, se hallan expues-
tos al público por espacio de ocho 
días a ñ u de oír las reclamaciones 
1.539 
que los interesados en los mismos 
formulen; se advierte que transcu-
rrido este lapso de tiempo no se ad-
mit irá ninguna por justa y equita 
tiva que fuere. 
* 
* « 
Prorrogado el presupuesto de este 
Ayuntamiento del ejercicio corrien-
te para el venidero de 1930, se halla 
por espacio de quince días expuesto 
al públ ico en esta Secretaría para 
.oír reclamaciones, durante cuyo pla-
zo se atenderán cuantas se formu-
len. 
Pr iaranzá , 6 de Octubre de 1929. 
— E l Alcalde, Antonio del Puerto. 
Alcaldía constitucional de 
Toreno 
Formados los repartos de rúst ica 
y pecuaria y padrón de edificios y 
solares de este Ayuntamiento para 
el año 1930, se hallan expuestos al 
públ ico por el tiempo reglamenta-
rio en la Secretaria de este Ayunta-
miento para oír reclamaciones que 
contra los mismo-se presenten. 
. Toreno, 9 de Octubre de 1929:— 
E l Alcalde, Francisco Alvarez. 
" .... K- - *•'"'•* "vi ' • • ' ' 
• E l padrón de . veh ícu los automó-
viles de este Ayuntamiento-formado 
para el, año -1930,. se halla expuesto : 
al público en. la Secretaría "munici- . 
pal por el tiempo...reglamentario;' 
•para oír reclamaciones que contra 
el mismo se presenten. -
Toreno, 8 de Octubre de 1929.— 
E l Alcalde, Francisco Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Vtllaqalon 
Terminado el repartimiento de la 
contribución rustica, colonia y pe-
cuaria que ha de regir en el próx i -
mo año de 1930, así como también 
el padrón de edificios y solares, se 
hallan expuestos al públ ico por tér-
mino de ocho días en la Secretaría 
municipal, a fin de que los contri-
buyentes hagan las reclamaciones 
que sean justas dentro de dicho 
plazo. 
Vi l lagatón, 9 de Octubre de 1929. 
— E l Teniente Alcalde, Luciano 
Espinosa. 
m 
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: Alcaldía congtitucumal de 
Cimanes de la Vega 
• formados los repartimientos de la 
contr ibución rúst ica y peonaría , pa 
drones de edificios y solares, matr í -
cnlas de industrial y padrón de 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , todos para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1930, quedan ex-
puestos al p ú b l i c o en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por el placo 
reglamentario, para que puedan ser 
examinados por los inteiesados y 
producir las reclamaciones que esti-
men convenientes. 
Olilanes de la Vega, 5 de Octu-
bre de 1929.—El Alcalde, Vicencio 
Cadenas. 
Alcaldía conshtactonal de 
. VtUamandoii 
Formados los repartos de rúst ica , 
urbana y matricula industrial para 
el ejercicio de 1930, se hallan ex-
puestos al publico por t é r m i n o de 
ocho y diez d ías , respectivamente, 
ea la Secretaria para o ír reclama-
• clones..' • v 
•-.'.v'- ' . ' . * ' - > * 
• • - • • • .•; » • • '• . . ••: -
Igualmente queda de manifiesto 
al" publico por t é r m i n o - d e quince 
díasj e l -padrón de automóvi l e s exis-
tentes en e s t e . M u n i c i p i o . v . . 
Villamandos,1 6 d«) Octubre de 
1929.—El Alcalde, .Ramón Viejo. 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amio~ , •• 
Formados los repartimientos de la 
. contr ibuc ión territorial-, rúst ica y 
* urbana para el ejercicio de 19>K>, así 
como la matr í cu la Industrial y pa-
drones de automóv i l e s de todas las 
ca tegor ías A , B , 0 y B , se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el tiempo 
reglamentario, para que sean exa-
minados por los contribuyentes inte-
resados; transcurridos los cuales, no 
se admitirán- las reclamaciones que 
se formulen. 
Soto y A m í o , 1.? de Octubre de 
1929. - E l Alcalde, Angel Loren-
zana. . 
Alcaldía constitucional de 
Campazax 
La» cuentas municipales de este 
Ayuntamiento rendidas por el Alcal-
de y Depositario, correspondientes 
al ejercicio de 1927, se hallan ex-
puestas al publico por el plazo re-
glamentario, pudiendo los vecinos 
hacer cuantas reclamaciones consi-
deren justas. 
* 
T a m b i é n se hallan al públ i co los 
repartimientos de la Contribución 
rúst ica , pecuaria, urbana y ma-
tricula industrial. 
• » . • 
# * 
Igualmente queda expuesta al pú-
blico la ordenanza formada para la 
exacc ión de los aprovechamientos 
comunales, todo por el tiempo regla-
mentario y de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto municipal 
vigente; • • • .. 
Campazas, 7 de Octubre de 1929. 
— E l Alcalde, R a m ó n R o d r í g u e z . ; 
Ale lidia constitucional de 
Ponferrada 
• Formado por esta A l c a l d í a el pa-
drón o .matricula- de los veh ícu los -
au tomóv i l e s existentes en este M u -
nicipio comprendidos en,.las clases 
A j . B , C y; D,<?queda •expuesto por 
espacio de quince días en ;-la. Secrer 
taría de este.Ayuntamiento, al efeu-, 
to de-que por los interesados puedan 
formularse; cuantas .redamaciones 
estimen justas. 
-Ponferrada, :' l.0 'de- Octubre de 
1929.—El Alcalde accidental, V i -
cente Gago. 
. Alcaldía constitucional de : 
: Astorga. 
' Formado el padrón de edificios y 
solares de este Municipio para' el 
año p r ó x i m o de 1930, queda expues-
to al publico en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, por t érmino de 
ocho d ías , a partir del 15 del actual, 
para que los contribuyentes puedan 
enterase de é l y hacer las reclama-
ciones qne estimen oportunas. 
Astorga, 9 de Octubre de 1929. 
E l . Alcalde, Paulino Alonso. 
• " • 
Formado el repartimiento indivi-
dual por los conceptos de rustica y 
pecuaria de este Municipio para el 
a ñ o p r ó x i m o de 1930, queda ex-
puesto al publico en la Secretaria de 
Ayuntamiento por t érmino de ' r-i -
días , a partir del 25 del actual <,W:í i 
que los contribuyentes puedan en 
terarse de é l y hacer las reclamar j0 
nes que estimen oportunas. 
Astorga, 9 de Octubre de 192'i _ 
E l Alcalde, Paulino Alonso. 
. Alcaldía constitucional de 
. . Argoma 
Formados los repartimientos ¡U 
rúst ica , pecuaria.y urbana que lian I 
de regir para el a ñ o de 1929,-quedan 
expuestos al públ ico ea la Secreta-
ria municipal-por- espacio- de Ori'O 
dias h&bilea al objeto de oír recia 
maciones. 
. . . . , -• • 
< -. Igualmente queda-expuesto al pu-
blico y en igual sitio por espacio de 
diez d ías , la matricula industrial 
que se confecc ionó para.el año pró-
ximo de 1930, con el fin de oír re-
clamaciones por los interesados. 
- Arganza, 9 de Octubre de 1922.-
E l Alcalde, Alberto S. Miguel. 
Alcaldía constitucional de \ 
.... • Sáhagun' ". •; 
~ Desde el 15 al 24 del'mes. actu-.u, 
se-ha)la- expuesto al publico en la 
Secretaria .m unícipal para oír rem-
maciones el padrón de-edificios v 
solares --de. este -Ayuntamiento lúe 
ha de regir en el p r ó x i m o año Ü.'o-J-
S a h a g ú n , 9 de Octubre de 1929 -
E l Alcalde, Rafael Castnllo 
• • 
-Desde el.dia-.25 del mes actual • 
4 de Noviembre, p r ó x i m o , se hal.n>> 
expuestos al publico en la Secu -.i I 
ría municipal para- oír reclaiBft 
nes, el repartimiento de la coir 
bución rustica y > pecuaria parn 
año de 1930 
S a h a g ú n , 9 de Octubre de 192 
E l Alcalde,: Rafael Oastrillo. 
Alcaldía constitucional de 
.Carrizo. 
Aprobado por la Comisión i 
manente el proyecto de modifu-'1-
nes del presupuesto ordinario l-*1 
el año de 1930, asi como las if"'" 
caciones a que se refiere el ^. ^ 
296 del Estatuto, queda expu* --<• ^ 
públ i co en la Secretaria mum^l'* 
por t érmino de ocilo 
leí 25 del actual, i,&r& 
uyentes puedan en. 
hacer las reclama 10. i 
oportunas, 




5s repartimientos de 
•ia.jr urbana que. lian 
l a ñ o de 1929, quedan 
kblico ea la Sécreia-
jor espacio de ociio 
objeto de oír recia 
ueda expuesto al pu-
,1 sitio por espacio de 
matricula industrial 
onó para el año pro-
con el fin de o í r re-
ir los interesados. 
e Octubre de 1922. -
berto S. Miguel. 
constitucional de 
láhagun' ". > 
al 24 del mes. actuni, 
isto al públ ico en la 
lícipal para o í r reeia-
adrqn^de^edificios T 
I • Ayuntamiento - >| ue• 
el 'próx imo año V¡!é'J._ 
le Octubre de 1921' -
fael Caatrillo 
25 del mes actual • 
e p r ó x i m o , se h;il .-i 
iblico en - la..Secn-m 
jara oir Teolain*^^ 
m e n t ó de la cou-. 
y pecuaria par» 
e Octubre de l'jy 
ifael Oaetrillo. 
I durante las horas de oñc ina por el 
plazo señalado en el art. 5 .° del Ee 
.rUmento de Hacienda municipal, y 
II ¡03 efectos que en dicho articulo 
| íe indican-. 
Carrizo, 3 de Octubre de 1929. — 
| £1 Alcalde, Miguel F e r n á n d e z . 
» 
* * 
Los padrones de veh ícu los auto 
I móviles formados para el p r ó x i m o 
año de 1930, se hallan de manifiesto 
en 1A Secretarla municipal durante 
las horas de oficina del d ía 1.a al d ía 
15 da éste mes, a d m i t i é n d o s e en la 
«efunda quincena' del mismo las 
¡ reclamaciones que se presenten. 
Carrizo, 3 de Octubre de 1929.— 
| El Alcalde, Miguel Fernandez. 
Alealdia constitucional de 
Zotes del P á r a m o 
El padrón de automóv i l e s de este 
I municipio queda expuesto al públi-
1 co en la Secretaria de este Ayunta-
miento durante los primeros quince 
Idias de l 'próximo mes de Octubre a 
| los efectos de oir reclamaciones. 
- Zotes del P á r a m o , 30 de Septiem-
| bre de .1929.^.E1 Alóalde, ' T o m á s 
I Casado. * i •• ' • ^ . 
Alcaldía constitucionalde : . 
Riego dela<Vega' . : : 
Formado por la Comis ión perma-
| nente de este Ayuntamiento el -pro 
jtoto de presupuesto munici pal -or?: 
dnmno para el afio de 1930,. se halla 
apuesto-ai' públ ico en la Secretaría 
ii este.Ayuntamiento por término 
de ocho.dias para oir reclamaciones., 
- # - ; . . : 
• "• , 
P H igual-plazo y en la misma 
i Sociutaria, al mismo objeto, se en 
f'i-.itra de manifiesto el. padrón, de 
«•lincios y solares- -
- * ' *...." 
lJvr término.de quince días el: pa-
droa de veh ícu los y del 25 del: mes 
< ^  '.i fecha al 3 del- p r ó x i m o - m e s de 
" 0v"!Inbre el repartimiento de rús-
"ca! y por término de diez días la 
raa'-ieula industrial, todo corres-
^"'Hente al afibde 1930. 
Iv "i-ontrándose desempeñada in-
minente la plaza de Veterinario 
e-stB Ayuntamiento, se anuncia 
al públ ico por término de treinta 
días , a fin de que los que a ella quie-
ran optar, presenten sus solicitudes 
debidamente documentadas en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento. 
E l agraciado percibirá de sueldo 600 
pesetas, ob l igándose a fijar su resi-
dencia en el pueblo de Riego. 
Riego de la Vega, 3 de Octubre 
de 1929. - E l Alcalde, Vicente Mar-
t ínez . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal Je Vegacercéra 
Se halla expuesto al públ i co en 
el domicilio del Secretario de esta 
Juata, el presupuesto ordinario del 
año actual, durante el plazo de 
quince días para oír reclamaciones, 
transcurridos los cuales no se ad-
mit irá ninguna. 
Vegacervera, 4 de Octubre de 
1929. - E l Presidente, R a m ó n Can-
seco. 
Junta vecinal, de Tapia de la Ribera. 
--Formado por esta Junta el-presu-
puesto ordinario que ha da regir en 
el presente- a ñ o de 1929, se encuen-
tra expuesto al. públ ico en casa del 
Sr. Presidente, por término de quin-
ce d ías , para oir reclamaoiones. 
Tapia de la Ribera, 3 de Octubre 
de 1929.—Ei Presidente; Pedro 
Mallo. 
.. > s . Junta vecinal de Valdavida 
r E l día -4 de los corrientes se ha 
desaparecido una vaca, de la pro-
piedad del labrador D. Serafín de 
Castro, vecino do Villamieva de la 
Cueva, provincia de Falencia, del 
domicilio del mismo, la que tiene 
la señas siguientes: Alzada regular, 
pelo - negro, con el cerro morado, 
astas negras y. la derecha un poco 
mas baja.que la otra, y con el fin de 
que. puela recogerla su dueño.. 
Valdavida, 6 de Octubre de 1929.. 
— E l Presiden!*, GUudencio Fer-
nández l . i l 
( f ía 10 de 
eecinal de felecha» 
E l d ía Noviembre del co-
rriente año , se verificará en la casa 
consistorial de este Ayuntamiento 
de BoSar; a las once de la m a ñ a n a , 
la subasta de 15 metros cúbicos de 
madera de roble, procedentes del 
monte dé este pueblo, n ú m . 630 del 
ca tá logo , bajo el tipo de tasación de 
223 pesetas y con 25 pesetas de pre-
supuesto de indemnizaciones, cuyo 
aprovechamiento ha sido concedido 
por la Jefatura del Distrito Fores-
tal, con carácter extraordinario y 
se ajustará a las disposiciones' v i -
gentes para estos disfrutes.- -
Feleohas, 7 de Octubre de 1929. 
— E l Presidente, G*n<y^>s<^íarcía. 
¿4 
Juzgado de primera infancia de León 
Don Angel Barroeta y F e r n á n d e z de 
Liencres, Juez de primera instan-
cia de León y su partido.6' 
Por el presente, hago saber: Que 
en los autos de juicio ejecutivo se-
guidos en este -Juzgado a instancia 
del procurador D . Nicanor L ó p e z , 
en nombre del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de esta ciudad; con-
tra D ; Florentino del Blanco Prado, 
y D. Mariano García Balbuena, ve: 
cines de Ollero de Sabero y Robledo -
de la G-uzpeña, en rec lamación . de 
mil doscientas pesetas, intereses- y 
costas;? se ha: acordado sacar a pubh.-
ca subasta por segunda-vez-, t érmino 
de veinte días,., sin-- suplir, previa-
mente/.la falta de t í tu los /y por el 
precio en que respectivamente han • 
sido tasadas, con la rebaja de' vein-
ticinco, por ciento, las fincas embar-
gadas como de la propiedad del eje-
cutado D . Florentino del Blanco 
Prado, y. que son las - siguientes: -
T é r m i n o de Quintana 
Ayuntamiento, de Cmtierna ^ 
1. " Una tierra, a) sitio de la He-
rrería, de. cabida de ocho, áreas; 
linda al Norte, otra de l o s é García; 
Sur, Otra de Mariano García; Este 
y Oeste, terreno c o m ú n ; (asada en 
oieuto. cincuenta pesetas. 
2. a Otra, al sitio el Trampal , de 
cabida de ocho áreas; linda per el 
Este, Juan García; O «ste, Arroyo y 
por los demás aires, se ignora; tasa-
do en veinticinco pesetas. 
3. a Otra, al sitio de la Cantera, 
de seis áreas; linda al Sur, terreno 
I 
V 
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c o m ú n ; Oeste, Victorio García y los 
demás aires se ignoran; tasada en 
cuarenta pesetas. 
4. " Otra, al sitio del Palombnr, 
de cuatro áreas; linda al Norte y 
Poniente, terreno c o m ú n ; Est e, Juan 
García y Sur, se ignora; valorada 
en setenta y cinco pesetrs. 
5. a Otra, al sitio del Calvario; 
linda, Norte, senderos; Sur, Feli-
ciano García; Este, terreno común 
y Oeste, Juan García; tasada en 
cincuenta pegatas. 
6. a Otra, al sitio d é l o s Prados, 
de cuatro áreas; linda, Norte, Pas-
cuala García; Sur, camino; Este, 
Pascuala García y Oeste la misma; 
tasada en cien pesetas. 
7. a Otra, al sitio de huerto Con-
cejo, de seis áreas; linda, Norte, 
otra de Froi lán del Blanco; Sur 
Pascuala García y los demás aires 
se ignoran; tasada en cuarenta pe 
setas. 
8. a Otra al sitio de Mata Conejo, 
de cabida,de doce áreas; linda, Nor-
• te,i Jnan García; Sur, Victoria Gar-
c ía y los demás se. ignoran; tasada 
en treinta pesetas. .- < 
-9.a, i Otra, al sitio de L a Mascota, 
-.de doce áreas; linda, Norte, Pascua. 
J a García; Sur; Antonio González; 
- Este, Camino, y Oeste se ignora; ta 
sada en veinte pesetas. - • • 
.- 10. .Otra, al sitio de los Villares; 
linda, Norte, Anselmo Fernández ; 
Este, camm.i; -Sur, Anselmo Fer-
nandez- y Oeste, Pascuala García; 
de cabida de seis áreas; tasada en 
quince páse las . 
II. Otra, al sitio de Las Valle 
joñas , de cuarenta y ocho áreas: 
linda al Norte, Pascuala García; 
Oeste, Feliciana García;: Sur, terre-
no común y Este Victoria García; 
tasada en setenta y cinco pesetas. 
12. Olra, al sitio de La Loma, 
de seis áreas; linaa al Norte, Ma-
nuel Alvarez; Sur, Victoria García , 
Este y Oeste, se ignora; tasada en 
treinta pesetas. 
13. Otra al sitio de L a Cuesta de 
Frontina, de ve in t idós áreas; linda 
al Norte, Antonio González; Sur, 
terreno común; Este, lo mismo y 
Oeste, se ignora; tasada en treinta 
pesetas. 
14. Otra, a) mismo sitio que la 
anterior, más arriba, de seis áreas; 
linda, Norte, Pascuala García; Sur, 
Eloy R o d r í g u e z ; Este, camino y 
Oeste, Daniel Alvarez; tasada en 
veinte pesetas. 
15. Otra, al sitio de L a E r a , de 
cuatro áreas; linda al Norte, Eloy 
Rodríguez; Este, camino; Sur y 
Oeste, Antonio Fernández ; tasada 
en cien pesetas. 
16. Otra, al sitio del Cotarrón 
del Soto, de cuarenta áreas; linda al 
Norte; R a m ó n García; Oeste, terre-
no c o m ú n y demás aires se ignoran; 
tasada en cinco pesetas. 
17. Una casa, en el casco del 
pueblo de Quintana, con autojano; 
linda, derecha, entrando, e izquier-
da , Antonio González; frente, calle 
la Fuente y espalda, Pascuala Gar 
cía; cubierta de teja, de planta baja 
y principal; tasada en dos mil qui-
nientas pesetas. 
18. Otra casa-cuadra, al mismo 
sitio que la anterior; linda, derecha, 
entrando calle; izquierda, Daniel 
Alvarez; frente, calle y - espalda, 
Daniel Alvarez' compuesta-de cua-
dra y.pajar, cubierta de teja; tasada 
en mil quinientas pesetas. 
Haciendo todo-ello -un total- -de 
cuatro mil -oohocientas.cinuo pese.-
tas. 
E l remate se celebrara s i m u l t á -
neamente en la -sála audiencia, de 
este Juzgado y en el de igual clase 
de R i a ñ o , e l id ía nueve-de Noviem-
bre ' próx im o. y hora de. - las doce-.de 
su mañana , advirtiendose a. los hci 
tadores que para tomar parte, en la 
subasta deberán consignar. previa-
mente en la mesa del Juzgado o en 
el Es tab lec imien ío destinado al efec-
to, une cantidad igual por lo ,menos 
al diez por ciento efectiuo del valor 
de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, con la rebaja del veinti 
cinco por ciento; que no se .admiti-
rán posturas que no cubran, las dos 
terceras partes de la • tasación y que 
podra hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero 
Dado en L e ó n a tres de Octubre 
de mil novecientos veintinueve.— 
Angel Bar roe ta.—El Secretario ju-
dicial, P . H . y L . , Pedro, Blancos. 'W / í 
Juzgado de 1.a instancia de Axi,,, 
Don Juan Manuel Vázquez T,irai. i 
mes Juez de instrucción d,, 
ciudad de Astorga y su paiü,] 
Por el presente edicto, hago sah,.,. 
Que en este Juzgado se s'gu,. S1| 
m a ñ o con el número 94 del año Hc. I 
tual por robo, por lo cual rueiri v 
encargo a todas las autoridailc-s 1 
Agentes de la Po l i c ía Judicial, para 
la busca y rescate de cuarenta pose 
tas en monedas dé cinco y tres más 
en plata, y unos pendientes do oro | 
con una roseta y una piedra, sust raí-
das el d ía dos. del actual a.-AuaelI 
Alonso .Rodr íguez , vecino de estal 
ciudad, y caso de ser habidas, sean | 
puestas a dispos ic ión ds este .Tuzr;» 
do en unión de las personas en cuyo I 
poder se encuentren, si no acreditan | 
su l e g í t i m a adquis ic ión . 
Dado- en Astorga, a cinco du u 
tubre de mil novecientos veintinue 
ve.— J ; Manuel Vázquez Tamanes. 
--Elias-Rabanal 
A N U N C I O P A R T I C U L A l i 
Comunidad de Regantes de la PWMII 
f S a n Isidro" de Manzanéela di' 
Torio 
' Aprobados los proyectos de..O¡'l< 
nanzas y Reglamentos del Sni ' l j ' 
y Jurado de i riegos por los (pv- -
ha de regir esta' Comunidad, j.» 
conformidad con la. regla T."1 > • > 
Instrucc ión de aguas de 25 de J 
de 1884, quedan .depositado» • 
domicilio del Sr. Presidente [>ui -
mino-de treinta, d ías , para 
interesados que lo deseen j - ' 
examinarlos durante las hoi.--
9 a 13, y- .presenten las reclai." . 
nes que oreau procedentes. 
Manzaneda, 10 de O e t i - - ' 
1929.--E1 Presidente, •Franri'-y 
! L E O N 
Imp. de la D iputac ión pif" '" 
i 1929 
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